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PRIESNER hat in seinenvorstehenden"Haplothrips-Studien" sich der
Mlihe unterzogen, die malayischenHaplothrips-Arten, die bisher aIle als
H. aculeatus F. galten, vergIeichendzu studierenund in mehrere Arten
zu trennen. Es ist seIbstverstandIichund von PRIESNERauchseIberbetont
worden, dass diese Untersuchungenin der Zukunft noch weiterer Ver-
vollstandigungauf Grund mogIichstumfangreichenMaterialsbedurfen,und
ieh behalte mir daher vor, spaterhin- bis mir reichlicheresMaterial aus
Gallen und Bli.itenvan mogIichstvielverschiedenenPflanzenvorliegt- die
von PRIESNER gebotenenAnregungenund Gesichtspunkteweiter zu ver-
foIgen. Einstweilen nehme ich als; jedenfalI~mit PRIESNERan, dass die
SpeciesH. aculeatus,die von TRYBOM undmirvietweiterumgrenztwurde,
stark einzuschrankenist, und dass sowohl die slidafrikanischen,wie auch
die malayischenStucke, die bisher zu dieser Speciesgestelltwurden, auf
Grund sehr minutioser,aber nach PRIESNERallerdingskonstanterMerkmale
von aculeatusgetrenntwerden kOnnen.
Aber auch noch in andererHinsicht bedarfPRIESNER'sMitteilungeiner
Erganzung. Es is selbstverstandIich,dass man beieinemkosmopolitischen
Genus, wie Haplothrips es ist, sich nicht auf ein eng umgrenztesGebiet
beschrankendarf, sondernMaterialausmoglichstvielverschiedenenGebieten
untersuchenmuss. PRIESNER seIbst aussert ja zu Beginn seiner Arbeit
den Wunsch, die Haplothripinen der ganzen Erde vergleichendstudieren
zu konnen, doch fehlte ihm hiezu leider das notige Material. Allerdings
boten ihm die europaischen Arten, die ja am langsten und am besten
bekannt sind und von PRIESNERan der Hand eines sehr umfangreichen
Materials eingehend revidiertwurden, eine sehr gute Grundlage zum Stu-
dium der malayischenArten. Aber es ist doch auch von grosserWichtig-
keit, namentlich auch die Species der Nachbargebietezum Vergleich
heranzuziehen. FUr uns in Indien kommt davor allemJapan und Australien
in Betracht. Die Untersuchungdieser Arten ist umso wichtiger, als es
sehr wahl mogIich ist, dass die genanntenGebiete die eine oder andere
Speciesmit der malayischenRegion gemeinsamhaben, und dassbeispiels-
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weise eine in Japan ·oder AustralienhaufigeArt auchin unseremGebiete-
wenn auch vielleicht vereinzelt und selten- gelegentlicheinmal auftritt,
oder dass eine jener Arten vielleicht aus Indien unter anderemNamen
beschriebenworden ist. Es istdaherfUrdasStudiumunsererHaplothripinen
von grosster Wichtigkeit, dass auch die von Japan und Australien einmal
grundlich revidiert werden. Von Japan besitze ich leider derzeit kein
Material, hoffe aber, mit der Zeit solches zu bekommenund dann die
"Haplothrips-Studien" auch in dieser Hinsicht noch vervollsHindigenzu
konnen.
Dagegenhatteich gelegentlichderUntersuchungderM]OBERG-Ausbeute
die Moglichkeit, zahlreiche StUcke australischerHaplothripinenzu unter-
suchen,und da von denselbenbisher noch keine ausfuhrIicherenBeschrei-
bungen (sondernnurganzkurzevorlaufigeDiagnosen)veroffentlichtwurden,
halte ich es fUr wichtig, dieselbenhierzusammenfassendarzustellen. Das
Genus Rhopalothrips, von dem BAGNALL 1916zwei australischeSpecies
beschrieben hat, lasse ich hier ausser Betracht, weil es durch seine
eigentUmlichenTrichterborstenvon denUbrigensehrauffallendabweichtund
wir ahnlicheFormen aus dem indischen Oebietebisher nochnichtkennen.
GenusHaplothripsAMYOT & SERVILLE.
Aus diesem Genus wurden drei australischeArten von BAGNALL
beschrieben,die mir auch in der N\]OBERG--Ausbeutevorliegen.. Ich ftige
ihnen noch zwei weitere,neue Arten hinzu. Dazu kommenendlich noch
vier Arten, die HOOD in seinen "New generaand speciesof Australian
Thysanoptera"1918aus diesemGebieteangegebenhat, namlichderbisher
nur aus MittelamerikabekannteH. gowdeyiund drei neueArten, die sich
aber von meinendUrch die dunklen Mittel- und Hintertibienunterscheiden.
Ich kenne sie nur nach der Beschreibung:
HaplothripsvariusHOOD.
HOOD, Mem. Queens\.Mus., Brisbane 1918,VI, p. 128.
HaplothripsancepsHOOD.
HOOD, Mem. Queens\.Mus., Brisbane 1918,VI. p. 129.
HaplothripsfroggattiHOOD.
HOOD, Mem. Queens\.·Mus., Brisbane 19!8, VI, p. 130.
Haplothripsgowdeyi(FRANKLIN).
HOOD, Mem. Queens\.Mus., Brisbane 1918,VI, p. 127 (dort auchdie
tibrige Literaturangegeben).
HaplothripsrobustusBAGNALL.
Diese Species wird durch den Mangel der eingeschaltetenWimpern
im Distalteileder Vorderfliigel von den meistenanderenHaplothrips-Arten
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getrenntund stehtdurch diesesMerkmal dem sudafrikanischenH. bagnalli
(TRYBOM) am nachsten. Die Beschreibungbei BAGNALL ist so ausfuhr-
lich, dass ich ihr nichts hinzuzuftigenhabe.
Dr. E. MJoBERG erbeutetezahlreiche Exemplare dieser Speciesam
Alice river (Cape York Penins., Queensland) am 8. IX. 1913 im Grase,
und eines in Blackal Range(Queensland),Hos termitfr. Mopleton,am18.IX .
., HaplothripsmelanoceratusBAGNALL.
Ich bin nicht ganz fest tiberzeugt,ob diese Specieswirklich von der
vorhergehendengetrenntwerden muss, oder nicht bloss als unbedeutende
Farbenvarietataufzufassenist. BAGNALL beschreibtsienacheinemeinzigen
Exemplare,das zusammenmit der vorigen Art gefundenwurde,und unter-
scheidet sie nur durch die ganz dunklen Ftihler, denetwas weniger
kraftigen Tubus und das etwas breitere Pronotum. Ein Exemplar, das
sich durch die dunkleren Ftihler von robustus deutlich unterschei-
det und das ich hieher steBen m6chte, liegt in der MJOBERG-Ausbeute
vom Alice river (Queensland,IX. 1913)aus Bltitenvor; ausserdemhabe'
ich aber zahlreiche Stucke gesehen, die mir den Uebergang zwischen
melanoceratusund rubustuszu bilden scheinen; im ganzen Habitusstehen
sie zwischen beiden und'das dritteFtihlerglied ist ganz wenig lichter als
die tibrigen, wahrend es bei Tobustusdeutlich,bei melanoceratusnicht
lichter gefarbt ist. Diese Sttickestamme~ausWest-Australien, aus Bliiten
von S. H. Dubble I (Broome,27. VII. 1911).Man kann sie meinerAnsicht
nach ebenso gut zu robustuswie zu melanoceratusrechnen. Ich glaube,
dass hier eine scharfeGrenze nicht besteht.
HaplothripsvictoriensisBAGNALL. (Fig. a)
Diese Species unterscheidetsich von den beiden vorigen schon auf
den erstenBlick durch die etwas angerauchtenVorderfltigel, die zehn bis
zw6lf Schaltwimpernbesitzen.
Dr. ERIK MJ6BERG sammeltezahlreicheExemplaredieserArt in Bluten
am Mt. Tambourin (Queensland)im Oktober.
Hieher stelle ich vorlaufig auch noch ein etwasbeschadigtesExemplar
von Glen Lamington (Colosseum,November),das sich von den typischen
durch ganz klare, glashelleVorderfltigelund etwas lichtere Korperfarbung
unterscheidet.Da ich aber andereUnterschiedenicht wahrnehmenkann,
wage ich es nicht, diese Form von victoriensis specifisch zu trennen,
solange'nicht mehr Material von ihr vorliegt.
HaplothripsclavipesKARNY 1920.(Acta Soc. Ellt. Cech, XVII, p.41).
d. Dunkelbraun. Aile Schienen samt Tarsen hellgelb. Drittes Ftihlerglied blass-
gelb; Ende des zweiten und Basalteil des vierten gleichfalls heller, braunlichgelb; die
tibrigen Glieder so gefarbt wie der Korper.
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Kopf urn ein Drittel langer als breit, vorn bei den Netzaugen am breitesten, mit
schwach gew61bten, nach hinten deutlich konvergierenden Seiten. Netzaugen massig
gross, hochstens ein Drittel der Kopflange einnehmend, mit quer abgerundetem,fast
gerade abgestutztem Hinterrand. Postokularborsten sehr diinn, aber fast so lang wie
der Augendurchmesser, am Ende etwas verbreitert. Wangen glatt. Ocellen"gross und
deutlich als kreisrunde, helle flecken erscheinend, ohne Pigmentbecher; in Form eiqes
gleichseitigen Dreiecks angeordnet; aIle drei kreisrund, nach oben gerichtet.Oer Durch-
messer des vorderen Ocellus betragt etwas weniger als ein Viertel des Langsdurch-
messers der Netzaugen, der Ourchmesser der hinteren deutlich mehr. Ersterer liegt in
der Verbindungslinie des Vorderrandes der fazettenaugen; die beiden letzteren ganz
knapp an ihrem Innenrand, nicht yon ihm getrennt, etwas hinter ihrer Mitte. Koptvor-
derrand zwischen den Fiihlern fast rechtwinkelig vorspringend.
fiihler an der Wurzel einander sehr genahert, yon den Augen nur durch einen
ganz kleinen Zwischenraum getrennt. Erstes Fiihlergl ied kegelstutzformig, etwas kiirzer
als am Grunde breit. Zweites Glied becherformig, etwas schmaler und langer als das
erste. Orittes undviertes Glied birnfOrmig. so breit wie das zweite, aberdeutlich langer.
fiinftes Glied ahnlich gestaltet, aber sich schon mehr der Spindelform nahernd, etwas
kiirzer und auch :;chmaler als das vorhergehende. Sechstes Glied ahnlich geformt, aber
noch kiirzer und schmaler. Siebentes und achtes Glied von einander nicht abgeschniirt,
mit einander ein spindelformiges Ganzes bildend, dessen breiteste Stelle ungefahr bei
der Mitte des siebenten Gliedes gelegen ist. Achtes Glied spitz-kegelformig.
Alle Borsten sehr zart und kurz. Erstes Glied in der Mitte der Innenseite mit
einer ganz kurzen Haarborste. Zweites Glied nahe dem Grunde und vor dem Ende mit
je einem Borstenkranz, drittes nahe der Mitte und vor "demEnde mit einem solchen.
Auch auf den folgenden Gliedern ist das Prinzip der Borstenanordnung dasselbe; doch
Iiegt der proximale Kranz beim fiinffen Glied schon deutlich vorder Mitte, beim
sechsten nahe der Basis. Siebentes Glied nahe der Basis rnit drei bis vier Borsten
und dann jederseits bei der Mitte mit einer solchen. Achtes Glied an den Seiten
jederseits mit einer Borste und einigen langeren an der Spitze; ausserdem auf der
Unterseite eine Langsreihe yon kraftigen, aber sehr kurzen Borsten, die am Ende des
Basalviertels des achten Gliedes beginnt und kontinuierlich bis zur Spitze weiter zieht.
In der Verlangerung dieser Langsreihe liegen auch noch auf der Unterseite des sieben-
ten Gliedes drei Borsten.
Oas Sinnesfeld des zweiten Gliedes queroval, in der Mitte der Oistalhalfte gele-
gen. Sinneskegel ausserordentlich kurz und zart, glashell, nicht oder kaum iiber das
Ende des betreffenden Gliedes hinausragend und daher sehr schwer wahrzunehrnen.
Auf dem dritten Gliede nur einer an der Hinterseite, der noch kiirzer ist als die der
folgenden Glieder. Viertes und fiinftes Glied jederseits mit einem Sinneskegel.Auf dem
sechsten und siebenten kann ich keine solchen wahrnehmen; auf letzterem steht an
der Stelle in der Mitte der Oberseite vor dem Oistalrand, wo sonst oft bei Tubuliferen
ein Sinneskegel zu sitzen pflegt, nur eine gewohnliche Borste.
Stirn vor dem Unterrand beiderseits von der Mitte m1teinem kurzen Borstenhaar.
Mundkegel breit abgerundet, kallm ein Drittel der Vorderbrust bedeckend. Maxillartaster
kurz, nahe der Riisselbasis eingelenkt, mit kurzem Ringglied am Grunde und annahernd
zylindrischem Endglied, das aber an der Basis verschmalert und am Ende zugespitzt
und hochstens viermal so lang als. breit ist. Die Lange der Kiefertasters betragt kaum
cin Orittel der Riissellange, Lippentaster fast vollstandig ve:rkiimmert,nur als winzige
Hockerchen erkennbar.
Prothorax kiirzer als der Kopf, allsgesprochen breiter als lang, nach hinten ver-
breitert, sodass er die Form eines Trapezes hat, dessen Parallelseiten van je einem
nach vorn konkaven Bogen gebildet werden. Die Hinterecken dieses Trapezes werden





in dieser Gegend die Prothorakalseiten annahernd parallel und stumpfwinkelig aus-
geschnitten sind; doch wird dieser Winkel yon den Vorderhliften zur Trapezform
erganzt. Anterolateralborsten nach vorn gerichtet, ziemlich kraftig. aber sehr kurz. Die
inneren Borsten des Vorderrandes verklimmert. Mediolateralborsten gleichfalls sehr
kurz, nach vorn gerlickt, yon den Borsten tier Hinterecken ungefahr doppelt so weit
entfernt als yon denen del' Vorderecken. Posterolaleralborsten langer, fast einem Drittel
del' Prothoraxlange gleichkommend, starr nach hinten gerichtet, glashell, amEnde etwas
kolbig verdickt. Die inneren Borsten del' Hinterecken klirzer als die ausseren, yon
einander etwa vier bis flinf mal so weit entfernt alsvon del'zugehorigen Posterolateral-
bOI'ste. Prosternum mit eigentiimlicher Skulptur, Knapp hinter dem Mundkegel
jederseits eine querovale, starker chitinisierte Platte ohneSkulptur; VOl'derselber.gegen
die Vorderecken zu eine eben solche kleinere,querrechteckige;ferner VOl'dem Hinterrand
in del' Milte eine kleine stumpfwinkelig-dreieckige und VOl'diesel'jederseits eine grosse,
ungefahr dreieckige. Alle diese Platten sind glatt und lassen keinerlei Skulpturierung
erkennen, Del' Raum zwischen ihnen zeigt dagegeneine deutliche,dunkle Punktskulptur,
und zwar zunachst in del' Medianlinie einige Langsreihen von solchen Punkten; davon
nach beiden Seiten hin zwischen die beidengrossen Plattenpaareausgehendedicke Quer-
linien, die sich dann gegen die Koxen zu wieder in Punkte fortsetzen. So entsteht
dann noch je ein dreieckiges Feld mit Punkten hinter den Vorderecken (hinter del'
kieinen rechteckigen Platte) und in del' Gegend del' Hinterecken.
Vorderkoxen langsoval, an den Aussenecken mit einer langen, starren, glashellen
Borste, die am Ende kolbig verdickt ist; ihi'e Lange iSI etwas geringer als die del'
Posterolateralborsten. Vorderschenkel gross, langeI' ais del' Prothorax, nicht ganz halb
so breit als lang; auf del' Flache mit einigen verstreuten, winzigen Harchen besetzt,
auf die man nul' durch ihre hellen Insertionspunkte aufmerksam wird. Vordertibien
plump, samt dem Tarsus klirzer als die Schookel; ohne,Tarsus etwa dreimal so lang
als breit, so wie die Schenkel mit einigen kurzen Haaren besetzt. Vordertarsus
mehr als doppelt so lang als breit. Die Trennung seiner Glieder nicht scharf, aber
doch angedeutet; das erste unbewehrt; das zweite auf del' Unterseite geschwarzt
und VOl' del' Endblase mit einem winzigen, spitzen, anliegenden, etwas nach aussen
gekrli~mten Zahnchen; auf del' Oberseite VOl' del' Haftblase mit spitzwinkelig vorge-
zogener Ecke.
Pterothorax so lang wie breit, mit abgerundet-rechtwinkeligen Vorderecken ;
Mesothorax mit geraden, parallelen, Metathorax mit gewolbten, nach hiriten konvergie-
renden Seiten Sternum an den Vorderecken, in del' Mitte des Vorderrandes und bei
den Koxalgelenken mit Punktskulptur. Mesosternum durch eine scharfe, gerade Naht
nach hinten abgegrenzt, del' vorn in del' Mitte ein kleines gleichseitiges Dreieck ansitzt,
von dessen vorderer Ecke noch eine mediane Langsnaht ausgeht.Metasternalnahte unter
60 Grad mit einander nach vorn konvergierend, jedoch kurz, wedel' nach vorn bis zu
ihrem Vereinigungspunkte. noch nach hinten bis zu den Hinterhliften reichend. Hliften
dick-zapfenf6rmig, ungefahr so breit wie lang, weit von einander getrennt; die hinteren
grosser als die mittleren und einander auch etwasnaherstehend.Mittel- und Hinterbeine
plump; die Schenkel nur wenig tiber doppelt so lang als breit; auch die Schienen
kurz und dick, namentlich die hinteren gegendas Ende zu (vor dem Tarsus) auffallend
stark keulenf6rmig verbreitert. Tarsus gut doppelt so lang als breit, unbewehrt, am
Ende unten geschwarzt, mit undeutlich getrennten Gliedern. Hinterbeine langer als die
mittleren.
Fliigel bis zum sechsten Segment reichend, in del' Mitte verengt, mit vollkommen
glashel1er,durchsichliger Flache, ohne dunklere Medianiinie. Fransenbesatz wenig
dicht, am Hinterrand del' Vorderfliigel mit 5 eingeschalteten Wimpern. Basalteil der
,) Vorderflligel auf del' FJache hinter dem Vorderrand mit einigen glashellen, starren
Borsten.
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Hinterleib schlank, wenig breiter als der ,Pterothorax, fast viermal so lang als
breit. Zweites bis sechstes Segment an den Hinterecken mit je einer ziemlich dicken,
gla~hellen,am Enae kolbig verdickten Borste, deren Lange zwischen einem Orittel und
der HaIfte der Segmentlange liegt; neben ihr medianwarts noch eine solche. Neben
dieser der hintere Fliigelsperrdorn, der auf Segment drei bis sieben kraftig und lang,
deutlich S-fOrmig geschwungen ist; der vordere ist viel schwacher und kiirzer. Oer
hintere auf dem zweiten Segment nur so gross wie der vordere auf dem dritten, der
vordere noch etwas diinner und kiirzer. Auf dem siebenten und achten Segment steht
die aussere Borste weit nach aussen ab und ist viel langer als auf den anderen Seg-
menten : auf dem siebenten so lang wie das ganze Segment, scharf zugespitzt, auf dtm
achten etwas kiirzer, am Ende verdickt. Vor der Aussenborste steht noch auf allen
Segmenten ein ganz kurzes Borstenhaar. Seitenkontur des achten Segmentes in der
Mitte mit einem winzigen vorsprillgenden Hockerchen. Neuntes Segment an den Hin-
terecken mit je einer Spitzborste, die etwas langer ist als der Tubus; vor und hinter
ihr eine kurze Borste, die hintere gut doppelt so lang als die vordere. Oaneben dann
auf der Oorsalseite eine starre, am Ende etwas verdickte Borste, deren Lange zwei
Orittel der Tubuslange betragt; auf der Ventralseite eine etwas kiirzere Spitzborste.
Tubus kurz, nur etwa halb so lang als der Kopf, mit geraden, distalwarts etwas konver-
gierenden Seiten. Seine Breite am Orunde betragt etwas mehr als die Halfte seiner
Lange, seine Breite am Ende etwas weniger. Am Grunde befindetsich ein parabolischer
Ausschnitt. Am Ende tragt der Tubus ungefahr ein halbes Outzend sehr langer Spitz-
borsten, die deutlich langer sind als der ganze Tubus selbst.
K 0 r per m a ass e: Fiihler, Gesamtlange 0,35 mm; I. Glied 0,03 mm lang, 0,04
mm breit; II. Glied 0,04mmlang, 0,035mmbreit; Ill. Glied 0,055mmlang, 0'035mmbreit;
IV. Glied 0.0;55mm lang, 0,035mm breit; V. Glied 0,05 mm lang, 0,03 mm breit; VI.
Glied 0,045mm lang, 0,025 mm brei( \111.Glied 0,Q5mm lang, 0,025mm breit; VIII.
Glied 0,03 mm lang, 0,015 mm brei!. Kopf 0,20 mm lang, 0,15 mm brei!. Prothorax
0,16 mm lang, 0,27 mm breit (iiber die Vorderhiiften gemessen). Vorderschenkel
0,19 mm lang, 0,08 mm breit; Vorderschienen (samt Tarsus) 0,18 mm lang, 0,04 breit.
Pterothorax 0,27 mm lang und breit. Mittelschenkel 0,12 mm lang, 0,05 mm ~reit;
Mittelschienen (samt Tarsus) 0,14 mm lang, 0,04 mm breit. Hinterschenkel 0,15 mm
lang, 0,07 mm breit; Hinterschienen (samt Tarsus) 0,15 mm lang, 0,05 mm brei!.
Fli.igellange (ohne Fransen) 0,8 mm. Hinterleibslange (samt Tubus) 1,15 mm, Breite
0,3 mm. Tubuslange 0,10 mm, Sreite am Grunde 0,06 mm, Sreite am Ende 0,04 mm.
o e s a 111 t Ian gel ,8 mm.
Von diesel' neuen Art erhielt Dr. ERIK MJOBERG nur 1 cf unter Rinde
von W. H. Ouna in Kimberley (N. W. Australien).
Die neue Art steht durch ihre ganz hellen Tibien del' folgenden nahe
und unterscheidet sich dadurch von den meisten bisher bekannten Haplo-
thrips-Arten.Doch hat auch del' amerikanische H. tibialisund del' europaische
H. flavitibia ahnliche Tibienfarbung und kommt daher zum Vergleich in
Betracht. Haplothrips tibialis HOOD unterscheidet sich von meiner Art durch
die abweichende Fiihlerfiirbung, die gebraunten, in del' Mitte nicht ver-
engten Fliigel unddie dunklen, zugespitzten Hinterleibsborsten. Haplothrips
flavitibia WILLIAMS weicht von clavipesgleichfalls in del' Flihlerfarbung ab,
ferner noch durch den Hingeren Mundkegel ulld den langeren Tubus. Man
vergleiche iibrigens beziiglich del' Unterschiede auch noch die nach del'
Beschreibung del' nachsten Species folgende Uebersichtstabelle .
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a
Fig. a. FUhler van Haplot/lrips victoriensis BAGNALL «.
Fig. b. FUhler van Haplotl1rips braccatus KARNY d.
Haplothrips braccatusKARNY 1920.(ActaSoc.Ent.Cech,XVII, p.41)(Fig.b).
S? Gelbbraun bis dunkelbraun, die helleren Exemplare mit rotem Hypodermalpig-
ment. Aile Schienen und Tarseneinfarbig gelblichweiss, nur das Tarsusende unten
dunke!. FUhler so gefarbt wie der Karper, nur das dritte Glied ganz und die Basis des
vierten und fUnften hell, gelblichweiss ..
Kopf etwas langer als breit, mit gewalbten, nach hiMten konvergierenden Seiten,
Netzaugen gross, schwarz, zwei FUnftel der Kopflange einnehmend. Nebenaugen gut
entwickelt, rund, mit halbmondfOrmigem,rotem Pigmentbecher; in Form eines gleich-
seitigen Dreiecks angeordnet, einander sehr stark genahert, fast zusammenstossend;
van den Netzaugen deutlich abgerUckt und etwas vor der Mitte derselbenliegend. Post-
okularborsten starr, dunkel, weit medianwarts hereingerUckt und fast hinter dem Innen-
rand der Netzaugen gelegen, nur etwa halb so lang wie diese. Wangen fein granuliert
und mit etwa drei bis vier kurzen, aber kraftigen Stachelborstenbesetzt. Doch sind die
Granula sehr klein und die meisten von ihnen tragen keine Borsten, sodass sie eine
Verwechslung mit den Phloeothripinen ausschliessen, von denen sich meine Art ja
auch durch denbreit abgerundetenMundkegel auffallend unterscheidet. Kopfvorderrand
zwischen den FUhlerwurzeln kurz und schmal zapfenfOrmig vorspringend.
Erstes FUhlerglied kegelstutzfarmig, fast so lang wie breit, Zweites Glied becher-
fOrmig, etwas schmaler und langer als das vorhergehende. Drittes Glied schlank-birn-
fOrmig, so breit wie das vorausgehende,aber deutlich langer.Viertes Glied noch Hinger,
das Jangste im ganzen FUhler, so brei! wie das dritte, annahernd spindelfarmig, jedoch
die· breiteste Stelle im Distalteile gelegen, die EinschnUrung gegen die Basis zu starker
als am Ende. FUnftes Glied von ahnlicher Gestalt, aber kUrzerund aur.hetwas schmaler.
Sechstes Glied ahn\ich geformt, aber am Ende viel weniger stark eingeschnUrt, etwas
kUrzer und schmaler als das vorhergehende. Siebentes Glied fast zylindrisch, 'nur ganz
am Grunde deutlich verschmalert, kUrzer und schmaler als das vorausgehende Glied;
achtes zapfentarmig, am Grunde etwas eingeschnUrt, kaum urn ein Drittel kUrze~als das
siebente und auch etwas schmaler.
Erstes Glied am Ende mil einem Kranz ganz kurzer Borsten; nur die Innenborste
dieses Kranzes ist etwas langer, abstehend und stark sichelfarmig gebogen. Zweites
.)Glied knapp vor der Mitte und vor dem Distalrande mit je einem Borstenkranz. Drittes
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etwa ein Drittel der Gliedlange. Viertes Glied auch wieder mit zwei solchen Borsten-
kranzen, die aber beide etwas weiter basalwarts stehen als beim vorhergehendenGlied ;
ausserdem auf -ier Unterseite hinter der Mitte zwei mitunter S-formig geschwungene
Borsten, die eine schrage Querreihe bilden, deren Verlangerung die vordere Borste des
Distalkranzes trifft. Flinftes Glied mit einem Borstenkranz am Ende des ersten und
einem am Ende des zweiten Drittels; auf der Unterseite ist der Distalkranz durch drei
Borsten ersetzt, die in einem rechtwinkeligen Dreieck angeordnet sind. Die Borsten der
folgenden Glieder werden immer langer und die des achten Gliedes sind schon etwas
langer als das Glied selbst; sie sind ziemlich unregelmassig liber die ganzeGliedflache
verteilt. Die mediane Langsreihe yon Borsten auf der Unterseite des siebenten und
achten Gliedes ist nicht sehr gut ausgepragt und besteht nur aus wenigen Borsten.-
Das runde Sinnesfeld im Distalteil des zweiten Gliedes gelegen. Sinneskegel glas-
hell, ziemlich gut entwickelt, ungefahr so lang wie die Borsten des Distalkranzes. Auf
dem dritten Gliede jederseits einer und ausserdem an der Hinterseite noch ein akzes-
sorischer, der starker einwarts gebogen und nur etwa halb so lang ist wie die anderen.
Viertes Glied jederseits mit zwei Sinneskegeln, von denen der eine der Vorderseite
aber ziemlich weit auf die Flache hereingeriickt und daher nur schwer erkennbar ist.
Flinftes und sechstes Glied jederseits nur mit einem Sinneskegel, die schwacher entwik-
kelt sind als auf den vorhergehenden Gliedern, besonders auf dem sechsten auffallend
dlinn; der vordere des sechsten Gliedes ist in der Regel klirzer als der hintere.Siebentes
Glied vor dem Ende in der Mitte der Oberseite mit einem sehr schlanken, langen
Sinneszapfen, der aber haufig zu fehlen scheint (vielleicht leicht abbricht?) und fast bis
zum Ende des achten Gliedes reicht.
Stirn vor dem Unterrand jederseits von der Mitte mit einer kurzen Borste. Mund-
kegel breit abgerundet, ungefahr bis zur Mitte des Prosternums, mitunter aber auch
noch weiter nach hinten reichend. Ei.n1enkungsstelleder Maxillartaster etwas vor der
Mitte gelegen; knapp davor jederseits zwei kurz'e Borstenhaare. Kiefertaster ungefahr
halb so lang als der Russel; erstes Olied breiter als lang; zweites Glied stabfOrmig,
etwa viermal so lang als breit, entlang der Innenseite mit einer Langsreihe von drei
kurzen Borsten besetzt, Insertionsstelle jeder derselben hockerfOrmig vortretend; am
Ende noch mit einigen etwas langeren Borsten. Labialtaster sehr kurz, kaum liber
die breit gerundeteUnterlippe vortretend; sein Grundglied ungefahr so lang wie breit,
das Endglied etwa doppelt so lang als breit.
Prothorax um ein Drittel klirzer als der Kopf, liber die Hliften gemessen fast dop-
pelt so brelt als lang. Seine Seiten im vorderen Teil starker, im hinteren'schwacher
divergierend. Alle Borsten auffallend kurz und dick, am Ende etwas verbreitert. Die der
Hinterecken etwas klirzer als die halbe Prothoraxlange; die inneren Hinterrandborsten
wenig klirzer, oft nach vorn gerichtet, weit medianwarts abgerlickt, aber doch yon
einander gut doppelt so weit entfernt als jede von Ihnen von der Posterolateralborste
derselben Seite. Anterolateralborsten nul' etwa halb so lang, nach vorn gerichtet; die
mediolateralen ganz nahe hinter Ihnen stehend, nicht ganz um Borstenlange von
Ihnen entfernt. Die inneren Borsten des Vorderrandes etwas klirzer und schwacher als
die ausseren, von einander gut doppelt so weit entfernt als yon der betreffenden An-
terolateralborste. Prosternum ohne deutlich erkennbare Skulptur, nurbei ganz dunkel
ausgefarbten Exemplaren mit ausserst feinen Plinktchen, die aber nur mit starker Ver-
grosserung erkennbar und viel feiner sind als bei der vorigen Art und nicht zu Linien
konfluieren; zumeist sind sie liberhaupt nichterkennbar. Vorderhliften fast kugelig, an
den Aussenecken mit einer dicken, abstehenden Borste. die nur etwa halb so lang ist
als die Borsten der Hinterecken des Prothorax; dahinter noch ein bis zwei sehr dicke,
aber ganz kurze, abstehendeDornborsten. Vorderschenkel so lang wie der Prothorax,
ziemlich plump, nicht ganz halb so breit als lang, auf der ganzen Flache mit winzigen '"
Haarborsten besetzt. Vorderschienen massig dick, am Grunde stark verschmalert, vor
,.I
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dem Ende aussen mit einem langen, abstehenden Haar, innen mit einigen sHirkeren
Borsten. Tarsus plump, kaum doppelt so lang als breit, mit innig verwachsenen
Gliedern; das erste mit einem winzigen, mitunter kaum erkennbaren Zahnchen; das
zweite unten dunkel.
Ph~rothoraxlanger als breit, mit stumpfwinkelig abgerundetenVorderecken; Meso-
thorakalseiten g-erade und parallel; die des Metathorax ohne Einschnlirung an sie
• anschliessend, gewOlbt, nach hinten verengt. An den Seiten einlge ganz kurze, liber
die K6rperkontur etwas vorragende, starre Borste!l. Auf der Rlickenfliiche oberhalb
der Mittelkoxen ein eigentlimliches ungefahr birnfOrmiges, scharf begrenztes Feld mit
Pol.vgonalstruktur (anscheinend Stigmenplatte); jede Netzmasche mit einem dunklen
Punkt in der Mitte. Hinter diesem Feld zwei langere Borsten. An der die beiden Vorder-
flligelwurzeln verbindenden Nahtlinie stehen jederseits zwei medianwarts gerichtete
kurze Borsten; dahinter schliessen sich an diese Naht zwei an einander stossende,
grosse flinfeckige Felder an, deren Basis von der Naht gebildet wird, wahrend die
Spitze nach hinten gerichtet ist. In der i'v\ittejedes diesser beiden Felder eine langc,
ziemlich starke, nach hinten gerichteteBorste. Mesosternalnahtevon einemganz kleinen
gleichseitigen Dreieck ausgehend, das der geraden, queren Hinterrandnaht des Meso-
Sternums vorn anliegt. Von der nach vorne gekehrten Spitze dieses Dreiecks geht
eine kurze Mediannaht nach vorn, ferner von den beiden hinteren Ecken je eineschrag
nach vorn divergierende Naht, die mit der Mediane einen ungefiihr 60-gradigen Winkel
bildet. Diese beiden Schragnahte sind dann mit der Mediannahl noch durchje eine
kurze Bogennaht verbunden, die yom Ende der Schragnaht zur Vorderecke desDreiecks
ziehl. Metasternalnahte gerade, nach vorn konvergierend und von ihnen seitwartsentfernt
noch je eine zweite, parallele Linie; die beiden Parallelnahte derselben Korperseite
sind unter einander noch durch eine schrage Querlinie verbunden, sodass also in jeder
Korperhiilfte eine schrag .gestellte, H-f6rmige Zeichnung eptsteht, die mit der der andern
Seite nicht verbunden ist, da die Hauptnahtevor ihrem Zusammentreffenschon aufhoren;
auch nach hinten reichen sie nicht bis zu den Hinterkoxen.
Mittelhliften weit von einander getrennt, zapfenformig, etwa anderthalb mal so
lang als breit, am Ende vorn mit einer Borste. Schenkel ziemlich schlank und kurz,
auf der ganzen Oberflache mit winzigen Haarborsten besetzt. Mittelschienen ziemlich
plump, auf der Flache, namentlich in der Distalhalfte mit Borsten besetzt, die langer
und starker sind' als die der Schenkel. Tarsus unbewehrt, gut doppelt so lang als breit,
mit verwachsenen Gliedern. Hinterhliftel1 so gestaltet wie die mittleren, aber etwas
grosser, von einander fast ebenso weit entfernt wie diese. Hinterschenkel ungefahr urn
die HaUte langer als die mittleren, verdickt, namentlich entlang dem Vorderrand mit
ganz kurzen Borsten besetzt. Hinterschienen lang und schlank, am lnnenrand mit
Borsten und in der Distalhalfte auch auf der Flache mit einigen winzigen Harchen
besetzt; aussen vor dem Ende mit einem langen, abstehendenHaar und vor demselben
(basalwarts) mit einigen klirzeren Haaren entlang dem Aussenrand; vor der Tarsalin-
sertion einige starkere Borsten. Tarsus schlank, mit innig verwac\1senenGliedern, auf
der Unterseite mit zwei winzigen spitzen Hockerchen, die je eine Borste tragen; Rand
der Haftblase'deutlich granuliert.
Flligel fast glashell, ihr Fransenbesatz nicht dicht. Die vorderen hinter der Mitte
schwaCh verengt, in der Mitte entlang der Medianlinie braunlich angeraucht,amGrunde
hinter dem Vorderrand zunachst mit zwei klirzeren, glashellen, am Ende verdickten
Borsten und dann etwas distal davon mit einer langen Spitzborste; im Distalteile des
Hinterrandes flinf bis acht eingeschaltete Wimpern. Hinterflligel etwas schmaler als die
vorderen, in der Basalhalfte mit scharfer Medianader.
Hinterleib etwas schmaler als der Pterothorax, etwa flinfmal so lang als breit.
Das erste (in den Thorax einbezogene) Segment an jeder Hinterecke mit einer langen,
glashellen, am Ende verdickten Borste und daneben mit zwei ganz kurzen, scharfspit-
,.
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zigen Dornborsten. Zweites Segment an den Hinterecken lI]it je einer kurzen, starren
Spitzborste; etwas dorsalwarts davon eine dicke, glashel[e Borste, die mehr als halb
so lang ist ~ls das ganze zweite Segment. Vor diesen beiden eine Langsreihe yon
drei ganz kurzen Borsten, die entlang den Seitenrandern des Tergites nach vorn zieht.
Auf dem dritten Segment ist die Beborstung ganz ahnlich, .doch sind die' beiden
vorderen Borstchen verdoppelt, sodass hier je zwei seitliche Langsreihen entstehen, die
erst bei der letzten dieser Borsten zusammentreffen; die Spitzborste der Hinterecken ist
gut doppelt so lang als auf dem zweiten Segment, fast s6 lang nnd stark wie die
innere Hinterrandborste; diese am Ende ganz schwach verdickt; Beborstung auf den
folgenden Segmenten ebenso; neben der ausseren (Spitz~)Borste steht jederseits
noch etne zweite, die aber nur etwa halb so lang ist. Alle Borsten werden umso
langer, je weiter distal das betreffende Segment gelegen ist; auf dem siebenten
und achten Segment sind sie schon nur mehr wenig kiirzer als das ganze Segment.
Das neunte Segment besitzt keine verdickten Borsten mehr, sondern nur Jauter spitze,
die in einem Kranz entlang dem Distalrand angeordnet sind; sie sind zum Teil wenig,
aber deutlich kiirzer als die des achten Segments, znm Teil nur halb so lang. Die
Oberflache des neunten Segments tragt ausserdem noch iiber die ganze Flache verteilt
ungefahr ein halbes Dutzend ganz kurzer Haarborsten. Fliigelsperrdornen auf dem
dritten bis sechsten Segment sehr gut entwickelt, kraftig, stark S-fOrmig gebogen, die
hinteren so lang, dass die Distanz ihrer Enden kaum die Halfte ihrer Lange betragt;
die vorderen tingefahr urn ein Drittel kiirzer und auch deutlich schwacher als die
hinteren. Anf dem siebenten Segment sind beide Paare kiirzer und schwacher. Hier
kommt die Distanz der Enden der hinteren Sperrdornen ihrer Lange mindestensgleich;
die vorderen sind noch schwacher und kiirzer. Auf dem zweiten Segment sind
beide Paare ganz zart und kurz, fast haarformig, aber doch deutJich S-fOrmig gebo-
gen. Tubus kurz, nur wenig mehr a1s halb so lang als der Kopf, aber schlank, mit
geraden, ganz schwach distalwarts konvergierenden Seiten, nur ganz amGrunde starker
verbreitert und da fast halb so breit ills tang und anderthalb mal so breit als am Ende.
Borstendes Endkranzes zart undspitz, haarWrmig, wenig tiber halb so lang als der Tubus.
K 0 r per m a ass e: Fiihler, Gesamtlange 0,40 mm; I, Glied 0,03 mm lang, 0,04
mm breit; II. Glied 0,05 mm lang, 0,035mm breit; III. Glied 0,06 mm lang, 0,035 mm
breit; IV. Glied 0,07 mm lang, 0,035mm brei!; V, Glied 0,055 mm lang, 0,03 mmbreit;
VI. Glied 0,05 mm lang, 0,025 mm breit; VII. Glied 0,045 mm lang, 0,02 mm breit;
VIII. Glied 0,035 mmlang, 0,015 mm breit. Kopf 0,22 mm lang,0,18mmbreit. Prothorax
0,15 mm lang, 0,28 mm breit. Vorderschenkel 0,15 mm lang, 0,07 mm breit; Vorder-
schienen (samt Tarsus) 0,20 mm lang, 0,04 mm hreit. Pterothorax 0,31mmlang, 0,27mm
breit. Mittelschenkel 0.14 mm lang, 0.05 mm breit; Mittelschienen (samt Tarsus) 0,18
mm lang, 0,04 mm breit. Hinterschenkel 0,22 mm lang, 0,05 mm breit; Hinterschienen
(samt Tarsus) 0,26 mm lang, 0,04 mm breit. Fliigellange (ohne Fransen) 0,85 mm.
Hinterleib (samt Tubus) 1,25 mm lang, 0,23 mm breit. Tubuslange 0,13 mm, Breite
am Grunde 0,055 mm, Breite am Ende 0,035 mm. G e sam t I an gel ,7-2 mm.
c1'. In den hauptsachlichsten Merkmalen mit dem 2 iibereinstimmend. Tubus am
Grunde mit kleinem, halbkreisfOrmigem Ausschnitt, an den Seiten oline deutliche
anliegeride Schuppen. Es gibt bei dieser Species zwei verschiedene d'-Formen:
a) Gynaecoide 0"0". Yon denselben relativen Proportionen wie das 2, aber
deutlich kleiner als dieses (Korperlange 1,2 mm). Vorderschenkel im Verhaltnis nicht
grosser und dicker als beim 2 Mundkegel dagegen in der Regel etwas langer, fast bis
zum Hinterrand des Prosternums reichend. Vordertarsus mit einem winzigen, kaum
erkennbaren Zahnchen am Grundgliede.
b) Megalomere do". Grosse dieselbe wie beim 2, auch die Lange des Mund-
kegels annahernd die gleiche. Vorderschellkel urn die Halfte langer als der Prothorax .••
machtig verdickt, mehr als halb so breit als lang. Vordertibien kurz und dick, am
•
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Grunde stark verschmalert, nicht ganz dreimal so lang als breit. Vordertarsus am
Grunde innen mit einem machtigenzapfenformigenZahn,der senkrechtvorspringt, dessen
Lange gut so viel betragt wie die Halfte der Tarsalbreite.
K 0 r per m a ass e (der megalomeren Form): Flihler, Gesamtlange 0,40 mm;
I. Glied 0,04 mm lang und breit; II. Glied 0,05 mm lang, 0,03 mm breit; III. Glied
0,06 mm lang, 0,03 mm breit; IV. Glied 0,07mmlang,0,035mm breit; V. Glied 0,055mm
lang, 0,025 mm brei!; VI. Glied 0,05 mm lang, 0,02 mm breit; VII. Glied 0.045 mm
lang, 0,015 mm breit; Vlli. Glied 0,03 mm lang, 0,01 mm breit. Kopf 0,22 mm lang,
0,16 mm breit. Prothorax 0,15mm lang, 0,28 mmbreit (liber die Vorderhliften gemessen).
Vorderschenkel 0,22 mm lang, 0,13mm breit; Vorderschienen (samt Tarsus) 0.18mm
lan~, 0,05 mm breit. Pterothorax 0,30 mm lang, 0,27 mm breit. Mittelschenkel 0,14mm
lang, 0,05 mm breit; Mittelschienen (samt Tarsus) 0,19mm lang, 0,04 mm breit. Hin-
terschenkel0,19 mm lang, 0,06 mm breit; Hinterschienen (samt Tarsus) 0,23 mm lang,
0,04 mm breit. Fliigellange (ohne Fransen) 0,85 mm. Hinterleib (samt Tubus) 1,1mm
lang, 0,23 mm breit. Tubuslange 0,12mm, Brei!e am Grunde 0,05 mm, Breite am Ende
0,03 mm. G e sam Ha n g e 1,7- 1,8mm.
Obwohl diese beiden d'd'-Formen von einanderauffallendstark ab-
weichen, so ist doch gar kein Zweifel, dass sie beide zur selben Species
gehoren; sie wurden mit den s;2s;2zusammen gefunden und stimmenin
allen iibrigen ausser den oben hervorgehobenenMerkmalen vollstandig
mit dens;2s;2iiberein. Es ist ja auch schon von einigenandernTubuliferen-
Species ein ahnliches Verhaiten bekannt geworden. Bei vielen scheint
allerdings- soweit unsere Kenntnisse bisher reichen-- nur eine d'-Form
vorzukommen.Es dilrfte sich aber in Hinkunft wohl noch des ofteren
zeigen, dass ein Dimorphismusder d'cf nicht gat so selten ist. Von den
meistentropischenArten ist ja bisher zt)r Beurteilung dieser Frage viel
zu wenig Materialvorhanden; da die d'd'imallgemeineniiberhauptseltener
sind als die s;2s;2,darf es nicht Wunder nehmen,wenn wir in der Regel
nur eine d'-Form kennen- auch bei Arten, dievielleichtzwei so1chehaben.
Auch kann es da und dort wohl der Fall sein, dass in derLiteratur die
beidenverschiedenend'-Formen mancher Arten als verschiedeneSpecies
beschriebenworden sind. Die - Zukunft wird uns in dieser Beziehung
wohl noch mancheinteressanteAufschlilsse liefern.
ZahlreicheExemplaredieser neuen Art sammelteDr. E. MJoBERO im
Marz und April in Cedar creek (Queensland).
Diese Speciesist so wie die vorige durch die auffallendhellenTibien
aller Beinpaare gekennzeichnet.Von clavipesunterscheidetsich braccatus
durch die weniger stark verdickten Hintertibien,durch die abweichende
Fiihlerfarbung, durchdie kurzen Dornborsten der Wangen und die mit
einem mehr oder weniger deutlichen Zahn bewehrtenVordertarsen,der
bei clavipesvollstandig.fehlt. Von tibialis HOOD unterscheidetsich die
australischeSpeciesdurch die etwas verschmalertenVorderfliigel,die nach
hintendeutlich konvergierenden,mit kurzenDornborstenbesetztenWangen
und die etwas grossereAnzahl yon Schaltwimpern.Haplothrips flavitibia
WILLIAMS endlich weicht von braccatusdurch die vielgrosserenNetzaugen
ab, ferner durch die Fiihlerfarbung,die Hinterhauptskulpturund die farb- ,
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losen FliigeL Zur besserenUebersicht gebe ich hier noch eine Tabelle
fiir alle jene Haplothrips-Arten, bei denen alle Tibien einfarbig hellgelb
geHirbtsind: '
}'. Oanz oder grosstenteilsgelb.
2. Hell, gelblich. Vorderschenkelschlank: Haplothrips heymonsi KARNY.
(Turkest., Transkauk.)
2'.Oelb, nur der Kopf, Prothorax und die drei letzten Hinterleibs-





stetsscharf und deutlich heller als die Schenkel.
2. Wenigstensdas dritte Fiihlerglied ganz hell.
3. Fliigel vollkommenfarblos, hochstensganz am Orunde getriibt.
4. Drittesbis sechstesFiihlerglied gelb, das fiinfte und sechsteam





3'. Fliigel in der Mitte braunlichangerauchtund mit feiner dunkler
Medianlinie.
4. Wangen nach hinten deutlichkonvergierend.Viertesundfiinftes
Olied nur ganz amOrunde hell. Vorderschenkelbeimd' (meist)
machtigverdickt,aber auch beim ~ etwas starkerals gewohn-
lich. Vordertarsusbeimd' mit einemmehr oder wenigerstarken




4'. Kopfseitengeradeund parallel.Viertes und fiinftes Fiihlerglied
wenigstensbiszurMittehell.Vorderschenkelziemlichschwach(~);
Vordertarsus unbewehrt (~). Vorderfliigel mit drei bis vier
eingeschaltetenWimpern: Haplothrips tibialis HOOD.
(Westindien).
2'. Drittes bis sechstesFiihlerglied dunkel, nurganz amOrundegelblich;







Sehr naheverwandtmit Haplothrips ist das
Genus Bagnalliella KARNY 1920(Acta Soc. Ent. Cech., XVII, p. 41).
Diese Oattung habe ich fUr CephalothripsyuccaeHINDS als species
typicaerrichtet.BAGNALL war meinesWissens der erste,der gelegentlich
der Beschreibungseines CephalothripsIzispanicusganz mit Recht betonte,
"thatthe Ceplzalothripsyuccaeof HINDS cannot be regardedascongeneric
with monilicornisor hispanicus." Da monilicornis die speciesiypica von
Cephalothripsist, war es notig, einen neuen OattungsnamenfUr den For-
menkreisvon yuccae aufzustellen,den ich mit Freude nach BAGNALL
benannthabe.
Kopf von normaler Form, nur wenig breiter als lang. Flihler fast doppelt so lang
als der Kopf, ihre Glieder zwischen der Ei- und Keulenform die Mitte haltend; achtes
Olied spitz-kegelfOrmig, deutlich klirzer als das dritte. Mundkegel kurz und ziemlich
breit, nur wenig liber die Mitte des Prosternums nach hinten reichend. Prothorax nach
hinten nicht sehr stark verbreitert, aber doch deutlich mehr als bei Ceplwlothrips.
Seine Borsten spitz, nie trichterfOrmig. Vorderschenkel und Vorderschienen unbewehrt.
Pterothorax ungeHihr quadratisch oder deutlich breiter als lang. Hinterleib breiter als
der Prothorax. Seine Borsten wenigstens auf dendistalen Segmentenauffallend lang und
dick, ungefahr halb so lang als der Tubus, spitz zulaufend, nicht am Ende kolbig ver-
dickt. Tubus kurz und dick, nur etwa halb so lang als der Kopf, mit geraden, stark
konvergierendenSeiten.
Die neue Oattung stehtwohl CephalotltripsamI~achsten,unterscheidet
sich aberdurch ihren viel ktirzeren,schwacher entwickeltenKopf und die
nach hinten sHirker divergierendenProthoraxseiten.Durch das letztere
Merkmal bildet sie den Uebergang zur Haplotlzrips-Oruppeim engeren
Sinne. Die langen Hinterleibsborsten,sowie auch die Farbung meiner
australischenArt erillnern an Hi'1dsiana,doch sind die Borstennichtkolbig
verdicktwie bei diesemGenus. VOll HaplotlzripsunterscheidetsichBagnal-
liellawohl auch durch die Kopfform, namentlichaber durch den Mangel
der FlUgel, wahrend Haplothrips fast ausnahmslosimmer gefltigeltist.
Bagnalliella cestosa KARNY 1920.(Acta Soc. Ent. Cech.,XVll, p. 41).
C;:. Kopf und die ersten Hinterlcibssegmcnte schwarzbraun, die librigen schwarz.
Mllndkcgel und der ganze Thorax samt den Beinen schon orangegelb. Erstes bis flinf-
tes Flihlerglied grellgelb, das flinfte am Ende ganz schwach getrlibt; sechstes Glied
van gelblicher Grundfarbe, aber stark rallchig~gebrallnt, besonders im Distalteil. Sie-
bentesund achtes Glied schwarzbralln.
Kopf kaum langer als breit, vor den Augen mit stumpfwinkeligem Vorderrand.
Netzaugen am Seitenrande nur etwa ein Drittel der KopfHinge einnehmend, aber dann
au' der Kopfflache stark nach hinten vorgezogen, sodass sie bis liber die Kopfmitte
nach rlickwarts reichen. Wangen hinter den Augen fast gerade, nach hinten deutlich
konvergierend. Nebenaugen vollstandig fehlend. Medianwarts yon der Vorderecke der
Netzaugen steht jederseits eine nach vorn gerichtete Borste, die nicht verdickt und
etwas klirzer als die Postokularborsten ist. Letztere in einer fast winkeligen Einbuch-
tung des hinteren Aussenrandes der Fazettenaugen stehend, am Ende nicht' verdickt,
nicht sehr stark, aber fast so lang wie die Entfernung ihrer Insertionsstelle Yom Vor-
,..
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derrand del' Netzaugen. Sonst sind keine Borsten an del' Kopfoberflache erkennhar,
Fiihler von einander breit getrennt und auch zwischen ihnen und den Augen ein deut-
.-licher' Zwischen.raum.
Erstes Fiihlerglied kegelstutzfOrmig, kaum langeI' als breit; zweites becherformig,
etwas langeI' und ganz wenig schmaleI' als das erste. Drittes und viertes Glied dick-
keulenfOrmig, anderthalb mal so lang wie das erste und so breit wie das zweite. Fiinftes
Glied von denselben Dimensionen und ganz ahnlicher Gestalt, aber mit etwas schrag ,
abgestutzter Endflache. Sechstes Glied ganz wenig kUrzer und schmaleI' als das vor-
hergehende,von ahnlicher Gestalt,_aber am Ende breit queI' abgestutzt.Siebentes Glied
dick-spindelformig, kUrzer und schmaleI'als das vorausgehende,amEnde queI'abgestutzt.
Achtes Glied spitz-kegelformig, das kUrzeste und schmalste Olied im ganzen Filhler,
vom vorhergehenden Gliede nicht abgeschnUrt.
Erstes Olied in del' Mitte der Innenseite mit einer abstehenden Borste. Zweites
Olied nahe del' Basis und VOl'dem Ende mit je einem Borstenkranz. Drittes und viertes
Olied in del' Mitte und VOl' dem Ende mit je einem Borstenkranz. FUnftcs Glied ebenso,
aber dic Borsten des Distalkranzes zum Teil verdoppelt, zu zweien hinter einander
stehend, so dass es stellenweise fast den Endruci, macht, als ob hier zwei mit einander
alternierende, zum Teil unterbrochene Borstenreihen vorhanden waren. Sechstes Glied
am Grunde - mit einem Borstenkranz, dann mit einer Borste in del' Mitte des Gliedes
und endlich noch mit einem Distalkranz. Siebentes Glied am Orunde, knapp hinter del'
Mitte und dann noch am Ende mil je einem Borstenkranz. Achtes Olied heiderseits del'
ganzen Lange nach mit Borsten besetzt, ausserdem noch mit einer Uingsreihe krafti-
ger Borsten in del' Medianlinie del' Unterseite, die in des Mitte des siebenten Oliedes
beg-innt llnd sich bis zur Spitze des achten fortsetzt.
Das runde Sinne8feld des zwei'ten Gliedes im Distalteile del' Oberseite gelegen.
Drittes Glied jederseits mit einem gl~hellen Sinveskegel, del' etwas gebogenund scharf
zugespitzt ist; seine Lange betragtetwa ein Drittel derGliedlange. Viertes Glied jederseits
mit zwei solchen Sinncskegeln. Fiinftes Olied jederseits wieder mit einem Sinneskegel
der aber etwas sHirker gebogen, noch spitziger und fast so lang ist wie die Halite des
Oliedes. Aui den folgenden Glicdern sind keine Sinneskegel wahrzunehmen.
Stirn VOl'dem Unterrand zu beiden Seiten del' Medianlinie mit einer wagrecht seit-
warts abstehenden Borste, die an Lange und Starke den Postokularborsten fast gleich-
kommt. RUssel etwa zwei Drittel 'del' Vorderbrustlange bedeckend, am Ende breit
abgerundct, mit spitzwinkeliger Oberlippe. Maxillartaster plump, halb so lang wie del'
ganze Mundkegel; ihr erstes Qliedso lang wie breit, ihr zweites griffelformig, etwa
viermal so lang als brei!. Labialtastar schwach entwickelt, schmaler und langeI' als
das Orundglied des Kieferlasters, etwa doppelt solang als breit.
Prothorax um ein Drittel kUrzer als del' Kopf. mit ziemlich stark konvergierenden
Seiten im Vorderteil, die dann van del' Mitte an parallel verlaufendzu denabgerundeten
Hinterecken hinziehen. Die Breite, Uber die Vorderhiiften gemessen, betragt last das
doppelte del' Prothoraxlange. Anterolateralborsten deutlich, aber kurz, scharf zugespitzt,
nach vorn gerichtet; ihre Lange betragt kaum ein FUnftel del' Prothoraxlange. Die in-
neren Borsten des Vorderrandes von einander nur wenig weiter entfernt als von den
ausseren, sehr schwach entwickelt, deutlich zarter und nul' etwa halb so lang als diese,
medianwarls nach vorn gerichtet; zwischen ihnenund denausserennoch ein ganz kurzes,
kaumerkennbares Harchen. Mediolateralborsten ungefahr so lang und dick wie die der
Vorderecken, nach hinten gerichtet; ihre Insertionsstellen von denen del'PosterolateraI-
borsten fast doppelt so weit entfernt als von den anterolateralen. Hinterecken jederseits
mit einer dicken, starren, nach hinten gerichteten Borste, die scharf zugespitzt und
etwa anderthalb mal so lang ist aIs die Borsten del' Vorderecken. Die inneren Borsten
des Hinterrandes kommen den ausseren an Lange und Dicke gleich und sind van ein- "
ander gut dreimal so weit entfernt als von der Posterolateralborste derselben Seite.
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Vorderkoxen stark gerundet, Uings gestellt, an den Aussenecken mit einer nach vorn
gerichtetenHaarborste, die etwas kiirzer und schwacher ist als die Anterolateralborsten.
Vorderschenkel so lang wie der Prothorax, stark verdickt, fast halb so breit als lang,
an der Aussenseite mit Borsten. Vorderschienen gleichfalls ziemlich dick. ohne Tarsus
etwaslanger als die Schenkel, beim Knie ziemlich stark verengt, an der Unterseite mit
'einer Langsreihe von vier abstehenden, starren Borstenhaaren; an der Oberseite im
Distalteile mit einem rechtwinkeJig abstehenden, langen Haar und dann vor dem Ende
noch mit einer etwa halb so langen Haarborste. Tarsus etwa doppelt so lang als breit,
mit undeutlich getrennten Gliedern, ohneZahn, im Distalteile der Unterseite geschwarzt,
Pterothorax urn zwei Drittel breiter als lang, mit rechtwinkelig vorspringenden Vor-
derecken,sodann et,waseingeschniirt und von da ab mit gleichmassig schwach gew6lbten
Seiten; an den Vordercken mit deutlicher Punktskulptur. Nahtgrenze der Mesosternal-
!appenaus einem ganz kleinen gleichseitigen Dreieck bestehend, an dessenVorderecke
sich eine gerade Medianlinie ansetzt, wahrend von den seitlichen (hinteren) Ecken je
ein nach vorn konkaver, kurzer Bogen ausgeht. Metasternalnahte nicht deutlich erkenn-
bar, anscheinendverkehrt V-f6rmig. Mittel- und Hinterhiiften fast kugelig, von einander
breit getrennt; anch die hinteren einander kaum naher als die mittleren. Trochanter
kurz, aber deutlich, etwa doppelt so breit als lang. Mittel- und Hinterschenkel kraftig,
aber doch schlanker alS die vorderen, inder Mitte des Vorclerrandes mit einer abste-
henden,starren Borste, die den Anterolateralborsten des Prothorax an Lange llnd Starke
ungefahrgleichkommt; ausserdem noch VOl'dem Knie eine distalwarts gerichteteHaar-
borste. Die Hinterschenkel deutlich langer als die mittleren. Schienen auch ohne den
Tarsus langer als die Schenkel, auf der Unterseite der ganzen Lange nach mit einer
\{eihevan abstehcnden Haarborsten besctzt, auf c1erOberseite vor dem Ende mit einer
dicken, stan'en, abstehellden Barste, die deutlich langer ist als die Tibie -breit. Hinter-
tibien vie! langer als die mittleren. Mittel- und Hintertarsus schlank, etwa zweieinhalb
mal so lang als breit, an der Unterseite mit zwei kleinen Einschnitten, sodass er aus
drei Gliedern zusammengesetzterscheint, die aber im Ubrigen nicht von einanderzu tren-
nen sind; vom zweiten Einschnitt an bis zur Spitze geschwarzt. FIUgel vo!lstandig fehlend.
Hinterleib fast um zwei Drittel breiter als der Pterothorax, dreimal so lang
als breit; seine Segmente von normaIel' Form; jedach das achte im Basalteil mit ge-
wolbten Seiten, die aber dann von del'Mitte anp16tzlichgeradlinig so stark konvergieren,
dass ihre Verlangerungen mit einander einen rechten Winkel bilden; Seiten desneunten
Segmentes die Fortsetzung derer des achten bildend. AIle Hinterleibsborsten lang und
dick, dunkel, scharf zugespitzt. jedes Segment an der Hinterecke mit einer solchen
seitwarts abstehendenund daneben, medianwarts hereingeriickt, noch mit einer zweiten
gleich langen, nach hinten gerichteten Borste. Neuntes Segmentund Tubus amEnde mit
Borstenkranz.Fliigelsperrdornen vollstandig verkiimmert. Tubus auffallend kurz und dick,
nur etwa halb so lang wie der Kopf, am Grunde doppelt so breit als am Ende, und
dreimal so lang als am Ende breit, ·mit geraden. stark konvergierenden Seiten.
K 0 r per m a ass e: Fiihler, GesamtUinge 0,40 mm; I. Glied 0,04mm, 0,045 breit;
II. Glied 0,05mm lang, 0,04mm breit; Ill. Glied '0,05mm lang, 0,04mm breit; IV. Glied
0,05mm lang, 0,04mm breit; V. GliedO,05 mm lang, 0,04mm breit; VI. Glied 0,055mm
lang, 0,035mm breit; VII. Glied 0,045mm lang, 0,025mm breit; VIII. Glied 0,03mmlang,
0,01mm breit. Kopf 0,22mm lang, 0,20mm breit. Prothorax 0,28mm lang, 0,43mmbreit
(Uber die Vorderhiiften gemessen). Vordersehenkel 0,15mm lang, 0,07mm breit; Vor-
derschienen (samt Tarsus) 0,21mm lang, 0,04mm breit. Pterothorax 0,1"7mm lang,
0,29mmbreit. Mittelschenkel 0,14mm lang, 0,05mm breit; Mittelschienen (samt Tarsus)
0,20mm lang, 0,04mm breit. Hinterschenkel 0,17mm lang, 0,055mmbreit; Hinterschienen
(samt Tarsus) 0,28mm lang, 0,04mm breit. Hinterleib (samt Tubus) 1,3mm lang,
c 0,44mm breit. Tubuslange 0,12mm, Breiteam Grunde 0,08mm,Breite amEnde 0,04mm.
G e Sam t I a n g e 1,8mm.
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Van dieser durch ihre schone Fiirbung ausgezeichnetenSpecie~er-
beuteteDr. E. MJOBERO 1 s;2 in Yarrabah (Queensland)im Mai.
Die neue'Art ist van Bagnalliella yuccae (HINDS),der einzigenbisher
bekanntenSpecies,die zu diesemGenus gehort,schon an dersehrcharak-
teristischenFiirbung sofort leicht zu unterscheiden.
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